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協議具 教 授 堀 井 五 十 雄
〝 教 授 浅 山 亮 二
〝 教 授 荒 木 千 里
〝 教 授 植 田 三 郎
〝 教 授 前 川 孫 二 郎
〝 教 授 美 濃 口 玄
〝 教 授 稲 田 務
〝 教 授 福 田 正
〝 教 授 掛 見 喜 一･郎
〝 教 授 永 井 秀 夫
N 教 授 内 藤 益 --
〝 教 授 村 上 仁
〝 教 授 稲 本 晃
〝 教 授 三 宅 儀
〝 教 授 辻 周 介



















〝 教 授 高 松 英 雄 (京都大学結核研究所病理学)
〝 教 授 西 村 敏 雄 (京都大学医学部婦人科学教室)
〝 教 授 大
〝 教 授 木
〝 教 授 伊
〝 教 授 岡
〝 教 授 森
藤 重 夫 (京都大学医学部皮膚病学徴毒学教室)
村 忠 司 (京都大学医学部外科学教室第2講座)
藤 鉄 夫 (京都大学医学部整形外科学教室)
本 耕 造 (京都大学医学部病理学教室第2講座)
木 正 妃 (京都大学医学部耳鼻咽喉科学教室)
(内科学第1)
主任 教授 :内藤益一･,助教授 :前川暢夫,講師(非常数):大井 豊,助手 :吉田敏郎 ･津久間
俊次,副手 :中西通泰 ･松島留蔵 ･川合満 ･活水 明 ･井本伍平 ･東向一郎 ･小沢晃 ･蒲田延子
･池田宣昭 ･雑賀宣二郎 ･柴田朝緒 ･田中健一 ･久世文事,大学院 :岩井嘉一一･大日l令子,研究
冒:吉原宣方 :中井 準
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(小児科)
主任 教授(兼):内藤益-,助教授 :小林 裕,助手 :金村泰輔,副手 :福井斉 ･立石恭子
(内科学第2)
主任 教授 :辻 周介,助教授 :安平公夫,客員講師 JamesP.Satterwhite,講師(非常勤):
西岡浮,助手 :小原幸信 ･藤田 豊,副手 :小松幹雄 ･上田千里 ･市田新路 ･田中久勝 ･浜本武
夫 ･福間謙助 ･永野琴子,研究員 :泉 孝英,大学院 :野村繁雄
(病態生理学)
主任 教授(兼):辻 周介,助教授 :大島駿作,講師(非常数):渡辺熱 ･並河 靖 ･日置辰一朗,
助手 :岡田長保,副手 :熊代朗子 ･浅田高明 ･小林辰雄 ･儀間義威 ･中島道郎,技官 :木津 啓
(外科学)
主任 教授 :長石忠三,助教授 :寺松 孝,講師 :佐川弥之助,講師(非常数):長沢直幸 ･日下
芳郎 ･小林君美 ･中村健 ･山本利雄 ･大橋啓吾 ･(栄)渡辺 配 助手 ‥岡田慶夫,副手 :山崎鼻
･木下修二郎 ･大道重夫 ･立石昭三 ･久野健忘 ･永井 彰 ･岩田 明 ･土肥佳郎 ･田中歳郎 ･池
田貞雄 ･船津武志 ･人見滋樹 ･山本博昭 ･伊東政敏 ･甲斐隆義 ･北野司久 ･浅井信明 ･菅原精博
･宮本信昭 ･山本四郎 ･小野孝 ･安田俊吉 ･石井昌生 ･井上律子,研修員 ‥金 泰希 ･紺谷日由
雄 ･浜崎喜動 ･鄭蔑松 ･A･R･フェルランド,研究員 ･.金 在河,大学院 ･.加藤康夫 ･源河童一
郎 ･田蔚英次 ･伊藤元彦 ･安田隆三郎,技官 :愛場 要,吉田真澄
(病理学)
主任 教授 :高松英雄,講師 :水谷 昭,講師(非常数):峰下鉄雄,助手 :大川欣一,副手 :進
藤備呂 ･富永敏郎 ･北村 彬 ･溝口喜久男 ･竹沢正和 ･永井隆男 ･岡田 彰 ･伊藤 満 ･池谷淳
一 ･熊沢 清 ･池田 嵩 ･稲本康彦 ･竹沢紀美子,研修員 :佐々木 元 ･小森昭宏,研究員 :引
間啓頚右,技官 :大槻 芙
(細昔血清学)
主任 教授 :植田三郎,助教授 :上坂一郎,助手 :白石正雄 ･大岩弘治,副手 :伊藤義昭 ･土井
和雄 ･大平 実,研修員 :小林 博,技官 ･山岸悦子 ･山田檀-
(併 任)
教授 永井 秀夫 (京都大学医学部小児科学教室)
教授 福田 正 (京都大学医学部放射線医学教室)
教授 西尾 雅七 (京都大学医学部公衆衛生学教室)
(事務部)
事務長 :千種顕誠,庶務掛長 :牧 義彦,同主任 :木村斐夫,同事務官 :近藤英子 ･小林和雄 ･
堀田長恵,経理掛長 :蔭山寅-,同主任 :松本 正,同事務官 :上地稔子,収入掛長 :北川治康,
同主任 :中村睦太郎,同事務官 :前田久男 ･中嶋婦ミ･白井キヌ ･野田芳子 ･村上登美枝 ･岡野




薬剤主任 :小野木賢治,同事務官 :宇野初枝,同技官 :壷且浩子 ･八木充子,レントゲン室主任 :
浜川純一,同技官 :蔵岡信艮 ･大坂泰夫 ･曽我部康之,同事務官 :野元頼子,総看護婦長 :細川
ミツヱ,看護婦長 :安井八重子 ･中根文子,主任看護婦 :信重安子 ･大前久野,同技官 :古府静
枝 ･岩永千代子 ･高市政子 ･北村 トミ子 ･安部克己･近藤信子 ･山崎保子 ･田中松代子 ･松田比
佐子 ･谷村明子 ･松本敏枝 ･小林とよ ･小林梅野 ･藤井千鶴子 ･竹崎浄子 ･植垣比沙子 ･法性イ
ヨ･松宮なを子 ･山田さだ子 ･松田富子 ･明石和子
昭和40.3
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3) 前川暢夫 :既治療肺結核の化学療法,同上シンポジウム特別発言 (同上)




6) 内藤益-,中井 準 :耐性結核菌感染患者の治療,第4回日本胸部疾患学会総会ラウンドテーブルコ
ンプァランス (39.9.13)






9) 内藤 益一,吉田敏郎,浬久間俊次,岩井嘉一 :高濃度血清･加液体培地に於ける結核菌発育と士出ulと
の関係について,第30回日本結核病学会近畿地方会 (39.12.5)
10) 中井 準 :耐性菌感染肺結核の頻度とその治療,同上,シンポジウム (39.12.5)
ll) 内藤益- :SM,PAS,INH無効肺結核の化学療法,京都大学結核研究所昭和39年度学術講演会 (40.
1.9)
12) 津久間俊次,中井準,他 :討議- ｢今日の問題--･深刻化しつつある耐性菌問題｣同上 (同上)
〔誌 上 発 表〕
1) 前川暢夫,津久間俊次,清水 明,川合 満, 中井 準,久世文章,小沢 晃 PAS-phenylester
類の抗結核作用知見補遺,京結紀要,12巻,2号 (39.3)




4) 吉原買方 :現行結核菌耐性検査法に就いての吟味 (第3編),同上 (同上)
5) 内藤益一,老年者肺結核症の病型と治療,老年病,18巻,3号 (39.3)
6) 内藤益一,中井 準,伊藤 篤,他 :DL-2,2′-(Ethylen-ediimino)-di-1-butaol(Ebutol)cJj服に
対する副作用の発生例について,円木胸部臨床,23巻,7号 (39.7)
7) 前川暢夫,小沢 晃,他 :慢性肺結核症に対する AnabolicSteroid(HMD,Anadrol)の試用経
験,臨床と研究,41巻,7号 (39.7)
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10) 津久間俊次,川合 満,清水 明,吉原宣方,田中健一 :結核化学療法剤の探求 (第13報)p-Amin-
osalicyloylhydrazon 系誘導体の試験管内結核菌発育阻止作用について,京結紀要,13巻, 1号
(39.9)
ll) 田中健一 :オル トアミノフェノール ･メタンスルフォン酸ソーダ (SOM)の試験管内抗結核菌作用に
関する研究 (第 1福一第3編),同上 (同上)
12) 田中健一 :抗結核薬の殺菌作用に及ぼす作用環境の pH 並びに血清濃度の影響,同上 (同上)
13) 津久間俊次,田中健一,雑賀宣二郎 :オル トアミノフェノール ･メタンスルフォン酸ソーダ (SOM)
と他種抗結核剤との試験管内併用効果に関する研究,同上 (同上)
14) 久世文章 :結核化学療法剤としてのオル トアミノフェノール ･メタンスルフォン酸ソーダ (SOM)に
関する生体実験 (第 1編一第 5編),同上 (同上)
15) 内藤益- :老年者と感染症- 老年者と肺結核症,日本老年医学会雑誌, 1巻,2号 (39.10)
16) 内藤益-,津久間俊次,他 :結核菌に対する化学療法剤の研究 (第16報)phenyltbiourea誘導体の
合成並びに抗菌作用,薬楽雑誌,84巻,10号 (39.10)
17) 内藤益一,清水 明,川合 満,中井 準,池田宣昭,吉原宣方,久世文事,田中健一,小沢晃,蒲
田延子,岩井嘉一,田隅朝緒,雑賀宣二郎,太田令子 :肺結核初回化学療法の強化,日本胸部臨床,
23巻,11号 (39.ll)
18) 内藤益- :臨床薬理学大系 (XV,化学療法薬,3,抗結核薬),中山書店 (39.ll)
19) 前川暢夫,川合満,中井 準,小沢 晃 :慢性肺結核患者に対する AnabolicSteroid(Oranabol,
HMT)投与の経験,日本胸部臨床24巻,3号 (40.3)
小 児 科 (主任 教授 内藤益-)
〔学会発表並びに講演〕
1) 福田 潤 :小児蛋白尿について,第12回京都市学校保健学会 (39.2.25)
2) 小林裕 :精製ツベルクリンについて,第12回京都市学校保健学会 (39.2.25)
3) 小林 裕,福田 潤,立石恭子,三河春樹,赤石強司,横山達郎 :小児における PPD-Sの使用成績,
第39回日本結核病学会総会 (39.4.5)
4) 立石恭子,福田潤,小林 裕 :新生児,乳幼児に対するBCG経口投与成績,第39回日本結核病学会
総会 (39.4.5)
5) 小林裕,福田潤,立石恭子 :BCG ワクチンの経口接種に関する研究 (第1報), 日本小児科学会第
67回総会 (39.6.20)
6) 永井秀夫,福田潤,小林 裕 :Fucidinの試験管内抗菌力と他抗生剤との併用効果一第1報-,日本
抗生物質学術協議会関西支部研究会 (39.7.18)
7 )永井秀夫,福田 潤,小林 裕 :新 Sulfa剤 Sulfa-dimethyloxazoleの試験管内抗菌力とそれに
及ぼす諸因子の影響,日本抗生物質学術協議会関西支部研究会 (39.7.18)
8) 小林 裕 :BCG ワクチンの経口接種について,京都大学結核研究所昭和39年度講演会 (40.1.9)
〔雑 誌 発 表〕
1) 小林裕他 :本邦における非定型抗酸菌感染の疫学的研究一昭和37年度研究成績-,日本医事新報,
2074号,13,昭39.1
2) 福田 潤 :皮膚筋炎の1例,小児科紀要,10(1),22,1964





内 科 学 第 2 (主任 教授 辻 周 介)
〔学会発表並びに講演〕
1. 辻用介,大島駿作,藤田豊. 中島遺郎 :結核に対する生体の防衛力に閑する研究 (続報),休液性抗
菌因子について,第39回日本結核病学会総会 (39.4.5)
2. 安平公夫,永野琴子 :RuntingSyndromeの成因に関する考察,第53回日本病理学会総会 (39.5.4)
3. 辻周 介,大島駿作,泉孝 英 :ツベルクリンアレルギーの受身伝達実験 (血清中の伝達因子と抑制
因子について),第12回結核化学研究グループ総会 (39.5.12)
4. 辻 周介,泉 孝英 :急速に呼吸困難を来した1例 (シンポジアム(Ⅱ),肺結核とそれと誤診し易す
い肺疾患との鑑別診断),第29回日本結核病学会近畿地方会 (39.6.6)





8. 小原幸信,藤田 豊 :多発性小空洞を伴った転移性肺癌 (胆嚢原発)の一例,同上 (39.6.20)
9. 安平公夫 :癌と結核- その免疫学的背景の関連,第 16回国立大学附置研究所結核談話会 (39.9.10)
10. 辻周 介,大島駿作,泉 孝英 :ツベルクリンによるアナフィラキシーショック,第13回結核化学研
究グループ総会 (39.10.14)
ll. 辻 周介,大島駿作,泉孝英 :ツベルクリン感受性伝達因子に関する研究 (動物におけるツベルクリ
ン･アレルギーの TransferFactorの証明),第14回日本アレルギー学会総会 (39.ll.20)
12. 辻 周介 :癌と結核の関係,京都結核医学 (39.ll.25)
13. 安平公夫,宗実琴子 :肺癌に前駆する気管支粘膜上皮の后平上皮化生,第30回日本結核病学会近畿地
方会 (39.12.5)
14. 宗実琴子,安平公夫 :結核菌感染による発癌の抑制,同上 (39.12.5)
15. 辻 周介,野村繁雄,岡田長保 :診断困難であった肺ジス トマ症の一例,同上 (39･12･5)
16. 安平公夫 :肺における后平上皮癌の実験的発生,京都大学結核研究所昭和39年度学術講演会 (40.1.9)
17. 辻 周介 :非結核性肺疾患の診断,京都結核管理研究会第7回研究集会 (40.1.20)
18. 安平公夫 :胸腺の生理と病理,第101回結核研究所綜合談話会 (40･2･18)




〔雑 誌 発 表〕






3. 泉 孝英 :ツベルクリン感受性伝達因子に関する研究 第 1篇 Myrvikの AlveolarMacropbages
に関する免疫学的検討,アレルギー,13:524,1964
4. 泉 孝英 :ツベルクリン感受性伝達因子に関する研究 第2篇 ウサギの AlveolarMacropbages
及び細胞画分並びに血清画分による ｢ツベルクリン｣感受性の受身伝達,アレルギー,13:583,1964










病 態 生 理 学 (主任 教授 辻 周 介)
〔学 会 発 表〕
1) 辻 周介,大島駿作,藤田 豊, 中島道郎 :結核に対する生体の防衛力に関する研究 (続報),体液
性抗菌因子について,
第39回日本結核病学会総会 (39.4)




4) 辻 周介,泉 孝英 :急速に呼吸困難を来 した一例,第29回日本結核病学会近畿地方会 (39.6)
5) 日置辰一郎,小原幸信,大城盛夫 :肺癌発見に先行してその末梢部に現れた肺野異常陰影例について,
第29回日本結核病学会近畿地方会 (39.6)
6) 大島駿作 :AlveolarMacrophageおよび血清によるツベルクリンアレルギ のー受身伝達実験につい
て,第4回日本胸部疾患学会総会 (39.9)
7) 辻 周介,大島駿作,泉 孝英 :ツベルクリンによるアナフィラキシーショック,第13回結核化学研
究グループ総会 (39.10)
8) 辻 周介,大島駿作,泉 孝英 :ツベルクリン感受性伝達因子に関する研究 (動物におけるツベルク
リンアレルギーの TransferFactorの証明),第14回 日本アレルギー学会総会 (39.ll)
9) 辻 周介 :癌と結核の関係,京都結核医学講演 (39.ll)
10) 辻 周介,野村繁雄,岡田長保 :診断困難であった肺ジストマ症の一例,第30回日本結核病学会近畿
地方会 (39.12)
ll) 岡田長保 :補体-成分の化学的精製 (遺伝的補体欠除マウスを指標として)同上シムポジウム
12) 大島駿作 :健康人尿中の抗結核菌性因子について,京大結核研究所昭和39年度学術講演会 (40.1)
13) 辻 周介 :非結核性肺疾患の診断,結核管理研究会 (40.1)









3) 中島道郎 :結核菌感染に対する家兎 AlveolarMacrophageの抵抗性に関する組織培養的研究,京
大粘研紀要,12巻,2号,143,(昭39.3)
4) 泉 孝英 :ツベルクリンの感受性伝達因子に関する研究,第1編 Myrvikの AlveolarMacroph-
agesに関する免疫学的検討,アレルギー,13巻,7号 (昭39.7)
5) 最 孝英 :ツベルクリン感受性伝達因子に楓する研究,第2編 ウサギの AlveolarMacrophages
及びその細胞画分並びに血清画分による ｢ツベルクリン｣感受性の受身伝達,アレルギー,13巻,9
号 (昭39.9)
外 科 学 (主任 教授 長石 忠三)





2) 長石忠三 :空洞直達療法,台湾医学会特別講演 (昭39.5)
3) 浜崎音別,宮本信昭 :肺結核に続発した肺アスペルギールス症について,第29回日本結核病学会近畿
地方会シンポジウム (昭39.6.6)
















ll) 佐川弥之助 :肺気腫を合併 した肺結核,第17回日本胸部外科学会総会シンポジウム :肺結核外科 (昭
39.10.29)
12) 長石忠三 :肺機能 (滝島 :換気,金上 :拡散,藤本 :血流)第17回日本胸部外科学会総会招待講演司
会 (昭39.10.29)
13) 長石忠三,寺松孝 :空洞切開術の遠隔成績,第17回日本胸部外科学会総会パネル ｢胸部外科手術の遠
隔成績｣ (昭39.10.30)
14) 長石忠三 :肺癌の術前照射,肺癌研究会総会シンポジウム (昭39.ll.7)
15) 長石忠三,岡田慶夫 :肺癌のリンパ行性転移に関する2,3の問題,第2回日本癌治療学会特別講演
(昭39.ll.19)
16) 長石忠三 ::ACCP 日本支部講演会主催 (昭40.2.27)
⊂一般講演〕
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5) 池田貞雄,岡田慶夫,伊藤元彦,紺谷日出雄 :肺癌の免疫血清学的診断法の試み,同上 (昭39.6.21)
6) 源河童一郎 :IntralobarSequestrationの1例,第26回京都外科集談会 (昭39.6.21)
7) 源河圭一郎,岡田慶夫,大道重夫,池田貞雄,北野司久,金在河,山本博昭他 :所謂中葉症候群に関
する2,3の問題,第7回胸部外科学会関西地方会 (昭39.6.26)




10) 加藤康夫,寺松孝,人見滋樹,石井呂生,山崎昇 :肺手術後における血清電解質の動態,同上 (昭39.
6.26)
ll) 久野健志,長石忠三,佐川弥之助 :肺気腫合併肺結核の心肺動態 (Ⅱ),第9回肺気腫研究会 (昭39.
7.19)


















21) 土肥佳郎他 :縦隔鏡検査法9例の検討,同上 (昭39･10.30)




24) 佐川弥之助 :肺気腫合併肺結核-その心肺機能を中心として,第57回台湾医学会総会 (昭39.ll.12)
25) 岡田慶夫,源河童一郎,池田貞雄,北野司久,伊藤元彦,紳谷日出雄, 田酉英次他 :肺掛 こ対する
昭和40.3 - 9-
60Co術前照射の経験,第2回日本癌治療学会総会 (昭39.ll.20)
26) 田中歳郎,佐川弥之助他 :低酸素負荷時における肺内血液量,第18回 l二1本循環器学会近畿地方会 (昭
39.ll.28)
27) 佐川弥之助 :慢性肺機能不全の対策,短波放送講演 (昭39.ll.28)















モンアナ ドロールの使用経験,口本胸部臨床,23巻, 2号 (昭39.2)
3) 中村健 :赤血球酸素解離速度の測定法,呼吸と循環,12巻,5号 (昭39.5)
4) 長石忠三,岡田慶夫,大道重夫,池田貞雄,北野司久,源河圭一郎,金在河 :人の肺癌の電子顕微鏡
的観察,胸部疾患,8巻,6号 (昭39.6)
5) 長石忠三,佐川弥之助,久野健忘,田中歳郎 :肺結核と肺気腫,肺疾患研究の進歩36号 (昭39.7.1)
6) 長石忠三 ::DieMediastinoskopieの紹介,耳鼻咽喉科臨床57巻,8号 (昭39.8.1)
7) 常盤太助 :肺結核に対するツベルクリン刺激療法と化学療法との併用効果について,京大結研紀要,
13巻, 1号 (昭39.9)
8) 佐川弥之助 :生体臓器の急速冷凍法とこれを応用 した迷走神経肺水腫の研究,胸部疾患,8巻,9号
9) ChuzoNagaishi,YoshioOkadaandShigetoshilshiko:Azeg6sz6ges6sbetegtid6elektr-
onmikr6posk6pe,T1berku16zisdsT臼.d6begs6gek40-46,Hungary,(1964)








14) 佐川弥之助 :肺気腫合併肺結核-その心肺機能を中心として,呼吸と循環,13巻,1号 (昭40.1)




16) 源河童一郎他 :所謂 IntralobarSequestrationの1例,胸部外科近刊号 (昭40)
17) 長石忠三 ･岡田慶夫他 :肺癌のリンパ行性転移に月ヨする二,三の問題,日本胸部臨床近刊号 (昭40)
18) 岡田慶夫他 :肺癌の60Co術前照射,円本胸部臨床近刊号 (昭40)
病 理 学 (主任 教授 高松英雄)
〔学 会 発 表〕
1) 高松英雄,溝口喜久男,伊藤満,竹沢正和,池谷淳一 :ズルファタ～ゼの新組織化学的証明手技,節
53回日本病理学会総会 (39.5.5)
2) 引間啓拓 :脱水素酵素の組織化学における非特異的反応の研究,第53回日本病理学会総会 (39.5.6)
3) 大川軟- :テ トラヒドロ葉酸脱水素酵素の組織化学的研究,第53回日本病理学会総会 (39･5･6)
4) 高松英雄,溝口喜久男,伊藤満,竹沢正和,池谷淳一 :ズルファタ～ゼの組織化学的証明に関する若
干の新原理,第5回組織化学会総会 (39.ll.2)
5) 高松英雄 :酵素組織化学の原理,第5回組織化学会総会 ･特別講演 (39.11･3)
6) 大川軟- :酸化酵素類の活性に及ぼす燐脂質 ･脂蛋白質及び補酵素Qの影響に関する組織化学的研究,
第5回組織化学会総会 (39.ll.2)
















細 菌 血 清 学
〔学 会 発 表〕
1) 植田三郎 (1)病巣組織の塗株,染色標本中に見る瀬菌, 鼠顧菌の種々な形と, それらが形造る特徴
のある配列について････此種病原菌の本態に関する示唆 (2)体外に培養せられた鼠野菌の顕微鏡的
な特異な発育について,日仏生物学会 (39.3.27東京都)
2) 植田三郎 麻菌,鼠聴菌に関する二,三の知見と考察 蘇学会西部地方会 (39.ll.19高松市)
3) 白石正雄 免疫学,ことに結核免疫学における二,三の問題,昭和39年度結研学術講演会 (40.1.9)
昭和40.3 - ll--










人 事 異 動
⊂内科学第 1コ
講師 (非常数)大井 豊 :任用を更新する (昭39.4.1)
副手 中西通泰 ･松島留蔵 ･川合 満 ･清水 明 ･井本伍平 ･東向一郎 ･小沢 晃 ･蒲El延子 ･池出宣昭
･雑賀宣一郎 :任用を更新する (昭39.4.1)
介補 柴田朝緒 :退職 (昭39.4.1)副手に採用 (昭39.4.1)
間中健一 ･久世文事 :副手に採用 (昭39.4.1)
教授 内藤益- :アメリカ合衆国,メキシコ国,チリ国,アルゼンチン国,ブラジル国,ポル トガル国,
スペイン国,及び中華民国-ltTl張 (昭39.10.1-昭39.ll.18)
助教授 前川暢夫 :アメリカ合衆国,メキシコ国,スペイン国, ドイツ連邦共和国及びタイ国へ山張 (昭
39.10.1-昭39.12.25)
〔小児科コ
副手 福井 斉 ･立石恭子 :任用を更新する (昭9.4.1)
助手 福田 潤 :辞職を承認する (昭39.6.30)
助手 寺村文男 :退職,石川県中央病院に赴任 (昭39.12.31)
金村泰輔 :助手に採用 (昭40.1.1)
〔内科学第 2〕
講師 (非常数)西岡 詩 :任用を吏新する (昭39.4.1)
副手 小松幹雄 ･上田千里 ･市田新路 ･日中久勝 ･浜本武夫 ･福間謙助 :任用を更新する (昭39･4･1)
助手 藤田 豊 :アメリカ合衆国-出張 (昭39.8.25-昭40.8.24)
永野琴子 :研修期間満了,副手に採用 (昭39.4.1)
〔病態生理学〕
講師 (非常数)渡辺 願 :任用を更新する (昭39.4.1)
講師 (非常数)並河 靖 ･日置辰一朗 :任用を更新する (昭39.4.1)
副手 熊代朗子 ･浅田高明 ･小林辰雄 ･儀問義威 ･中島遺郎 :任用を更新する (昭39.4.1)
⊂外科学〕
講師 (非常助) L]下芳郎 ･長沢直幸 :任期満了 (嶋39･3･31)再び採用 (昭39･4･1)
講師 (非常助)中村 健 :任用を更新する,吉田 界 ･小林君美 :講師 (非常助)に併任する (昭39.4.1)
山本利雄 :講師 (非常数)に採用 (昭39.4.1)
副手 山崎 昇 ･大道重夫 ･久野健忘 ･岩田明 ･土肥佳郎 ･田中歳郎 ･池田貞雄 ･伊東政敏 ･甲斐隆義 ･
北野司久 ･宮本信昭 ･山本四郎 ･小野孝 ･安田俊吉 :任用を更新する (昭39.4.1)
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永井 彰 ･菅原精博 :副手に採用 (昭39.4.1)
研修員 井上律子 :副手に採用 (昭398.1.)
講師 (非常数)吉田 界 :併任を解除する (昭39.7.31)
教授 長石忠三 :沖縄及び中華民国へ出張 (昭39.5.18-昭39.6.3)人見滋樹 ･立石昭三 ･浅井信明 ･山
本博昭 ･木下修二郎 ･船津武志 :副手に併任 (昭39.4.1)金 泰希 :研修許可 (昭39.6.20-昭40.6.
19)
研修員 紺谷日出堆 ･浜崎音別 :研修期間修了 (昭40.1.31)
A･R･フェルナンド:研修許可 (昭39.4.1-昭40.3.31)
鄭 茂松 :研修許可 (昭39.3.16-昭40.3.15)
教授 長石忠三 :アメリカ合衆国及びメキシコ国-出張 (昭39.9.25-昭39.10.19)
助教授 寺松孝 :アメリカ合衆国,メキシコ国,スペイン国, ドイツ連邦共和国,タイ国及び中華民国へ
出張 (昭39.10.1-昭40.2.17)
講師 佐川弥之助 :中華民国-出張 (昭39.ll.3-昭39.ll.17)
技術員 愛場 要 :文部技官に任官 (昭39.8.1)大橋啓吾 :講師 (非常数)に併任する (昭40.1.16)
⊂病理学⊃
講師 (非常数)峰下鉄雄 :任用を更新する (昭39.4.1)
副手 進藤備昌 ･富永敏郎 ･北村彬 ･溝口喜久男 ･竹沢正和 ･永井隆男 ･岡田彰 ･伊藤 満 ･池谷淳一 ･
熊沢 清 ･池田嵩 ･稲本康彦 :任用を更新する (昭39.4.1)
竹沢紀美子 :副手に採用 (昭39.4.1)
講師 水谷 昭 :アメリカ合衆国-出張,期間延長 (昭39.9.10-昭40.9.9)
佐々木 元 :研修許可 (昭39.6.1-昭40.5.31)
小林昭宏 :研修許可 (昭39.9.1-昭40.8.31)
⊂細首血清学コ
副手 伊藤義昭 ･大平実 ･土井和雄 :任用を更新する (昭39.4.1)
小林 博 :研修許可 (昭39.9.20-昭40.9.19)
⊂結核研究所コ
教授 長石忠三 :所長に就任 (昭39.10.20)
〔事務部〕
患者甜主任 中村彦次郎 :退職 (昭39.3.31)
事務員 佐竹セツ :文部事務官に任官 (昭39.7.1)
⊂附属病院コ













森田美代子 ･星野好江 :退職 (昭39.12.31)




中島 道郎 :結核菌感染に対する家兎 AlveolarMacrophageの抵抗性に関する組織培養的研究 (昭39.
12.25,医博第156号)
大道 重夫 :ウレタン腹腔内注入によるマウスの実験的肺腫癌の形態学的研究 (昭39.6.23,医博第138号)
引間 啓砧 HistochemicalStudiesonDehydrogenasesandDiaphoraseswithspecialReference
totheirSpecificity(昭39.6.23,医博第162号)
大城 盛夫 :遅延型皮膚アレルギー感受性の受身伝達に関する研究 (昭40.3.23,医博第174号)
吉原 宣方 :現行結核菌耐性検査法に就いての吟味 (昭40.3.23,医博第184号)
久世 文事 :結核化学療法剤としてのオル トアミノフェノール ･メタンスルフォン酸ソーダ (SOM)に関
する生体実験 (昭40.3.23,医博第185号)
山中 健一-:オル トアミノフェノール ･メタンスルフォン酸ソーダ(SOM)の試験管内抗結核菌作用に関
する研究 (昭40.3.23,医博第186号)













司会 植田三郎 話題提供 香川輝正,津久間俊次,中井 準
◇結核研究所繰合談話会
第99回 (昭39.5.28)
1. 肺気腫合併肺結核の心肺機能 久野健忘 (外科学)
2. 薬学者の見た東南アジア 木村康一 (京大薬学部)
第100回 (昭39.ll.19)
1.Transferfactorについて 克 孝英 (内科学第2)
2. 遺伝的に規制された血清補体成分 間門長保 (病態生理学)
第101回 (昭40.2.18)
1. 胸腺の生理と病性 安平公夫 (内科学第 2)
2. 第8回国際胸部疾患会議に出席して前川暢夫 (内科学第 1)
2. ラテンの国々 内藤益- (内科学第1)
